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DE SCHOOL VOOR TEKEN- EN BOUWKUNDE ANNO 1830 
In aansluiting op vorige bijdragen over deze onderwijsinstelling, hier een gedrukt 
bericht uit 1830 waarop we de laureaten van het schooljaar 1829-1830 leren kennen. 
Eén naam valt op tussen de prijswinnaars : deze van Aimé LIEBAERT, echter niet te 
verwarren met de dichter die dezelfde naam draagt (Oostende 1783-1854). 
Een exemplaar van volgend bericht wordt bewaard in het Oostendse Stadsarchief. 
N .H. 
AVIS 
La Direction de l'Ecole d'Architecture et de Dessin, a l'honneur de faire 
connaitre aux Habitans de cette Ville que, d'après jugement de l'Académie de Bruges, 
les différents Prix, au Concours de l'année scholaire 1829-1830, ont été remportés 
par les Elèves ci-après nommés : 
	
ARCHITECTURE 
	 DESSIN 
	
Classe - Composition 	 lre Classe - Figure et grande Tète 
Ier Philippe VANDERHEYDE 	 ler Pierre TRATSAERT 
2d 	 Jean MAERTENS 	 2d 	 Aimé LIEBAERT 
lre Classe d'après Modèle 
ler Charles MINNE 
2d 	 Philippe VANDERHEYDE 
2e Classe d'après Modèle 
ler Hypolite DE BROCK 
2d 	 Jean MAERTENS 
3e Classe d'après Modèle, dit Portail 
ler J. VANDERHEYDE 
2d 	 P. PRIEM  
2e Classe 
ler 
2d 
3e Classe 
ler 
2d 
4e Classe 
ler 
2d 
- Grande Tète 
Jeacques DESORGHER 
Théophile DOURLENS 
- Petite Tète 
E. VAN LEIRBERGHE 
Jean VANDIERENDONCK 
- Principes 
Pierre SARRON 
Jean VANTYGHEM 
lre Classe - Dessin Perspective 
ler Louis DUTREMEZ 
2e Classe - Dessin Perspective 
ler Pierre TRATSAERT 
Classe - Tète de Proportion 
ler F. DEMANT 
Classe - Proportions Expliquées 
ler Auguste TRATSAERT 
n'y aura pas cette année de distribution publique. Les Elèves recevront leurs 
prix, le Dimanche 26 Décembre 1830, á 2 heures de relevée, á la Salle de la Rhétori-
que, en présence de leurs Familles, des Magistrats et des Directeurs, (sans exclusion 
toutefois des Souscripteurs qui se présenteraient.); les Dessins resteront exposées 
jusqu'au Jeudi 30 du courant, de 9 heures du matin jusqu'à midi. 
Ostende, le 23 Décembr: 1830 
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